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AMERICAN VOCALARTS QUINTET 
AMY CLARK, soprano 
WILLIAM HITE, tenor 
MARTIN AMLIN, piano 
KAREN LYKES, mezzo-soprano 
S. MARK ALIAPOULIOS, baritone 
MICHAEL BEATTIE, piano, guest artist 
October 20, 1990 
Saturday, 8:00 p.m. 
Ching-a-ring Chaw 
Long Time Ago 
The Boatman's Dance 
At the River 
I Bought me a Cat 
Bermudas 
Herbstlied 
Wie kann ich froh und lustig sein? 
Abendlied 
W asserfahrt 
Abschiedslied der Zuvogel 
Schon sind, doch kalt 
Fur fiinfzehn Pfennige 
Traum durch die Dammerung 
Anbetung 
Spanisches Liederspiel, Op. 74 
Erste Begegnung 
Intermezzo 
Liebesgram 
In der Nacht 
Er ist verraten 
Melancholie 
Gestandnis 
Der Contrabandiste 
Botschaft 
Ich bin geliebt 
Ms. Clark, Ms. Lykes 
Mr. Hite, Mr. Aliapoulios 
Ms. Lykes 
-Intermission-
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Aaron Copland 
(b. 1900) 
arr. Irving Fine 
Lee Hoiby 
Felix Mendelssohn 
(1809-1847) 
Richard Strauss 
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Robert Schumann 
(1810-1856) 
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